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本研究は将来の Botryococcus を用いた石油代替資源開発に資するため、Botryococcus 炭化水
素生産代謝経路の生合成経路やその調節機構並びに大量増殖機構に関わる生物学的・化学的研
究を行った。その結果、1) 鉄成分が細胞やコロニーの形状、そしてオイル生産に与える影響が
大きいこと、2) Botryococcus の 63 株の生産する主要炭化水素は直鎖アルケン型（race A）、
トリテルペン型（race B）、テトラテルペン型（Race L ）および上記３つの型のいずれにも
属さない種々の構造のものが含まれるマルチ型タイプに分類されたこと、3) BOT-70 は MEP 経
路を使ってテルペノイドを合成していること、4) 炭化水素合成時には SAM サイクルが活性化
されていること、5) B.braunii の大量発生には亜熱帯地域の夏季の成層形成・日照が重要であ






Bilogical and chemical studies related to synthetic pathway and regulatory mechanisms of hydrocarbons 
and outbreak of the Botryococcus bloom in natural environments were investigated to obtain the 
knowledges essential for the development of alternative resource of petroleum. It was suugested that : 
1) cell and colony shapes and oil production were greatly influenced by iron compounds, 2) The 
elucidated structures of hydrocarbons produced by 63 strains of Botryococcus could be classified 
n-alekene (Race A, 6%), triterpene (Race B, 59%),tetraterpene (Race L, 5%) and others (30%), 3) the 
strain BOT-70 synthesized the terpenoid oils by MEP pathway, 4) the SAM cycle was activated to 
supply SAM to synthesize botryococcene, 5) irradiation, thermal stratification and concentration 
of nitrogen sources are important factors for predominancy of Botryococcus and 6) excess energy above 
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表１.  B. braunii が産生する炭化水素の種類 
  










 (3) Botryococcus の炭化水素生産時に発現
している遺伝子の解析 
B.braunii のオイル生産時の EST 解析をお
こなった。対数増殖期の B. braunii 培養株





独立した 1,868 個の cDNA を得た。これらの塩























































伴 い 低 下 し た 。 NaH14CO3 お よ び 
L-[methyl14C]-methionine を与えた時に、培
養開始後 15 日めで急激な炭化水素合成能の

















図 3. BOT-70 株と SI-30 株で炭化水素合成に関与す
ると推定される遺伝子の発現．レーン 1 は BOT-70 株
の培養開始後 5 日目、レーン 2 は BOT-70 株の 15 日
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